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REBCO? REBa 2 Cu 3 O 7 - x?????????????????????????
????????????????? 90  K??????????????? 10 6  
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????? REBCO??????????????????????
???????????? 10  mm?????? REBCO????? 1  µm ???
????????????? 66  kV??? REBCO??????????????
???? 5  kA r m s?????? 31 .5  kA r m s? 2 ???????????? 275  kV
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????????????????????????????????????
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